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Abstract 
WHEAT BUGS SPECIES COMPOSITION IN THE BACKA 
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Growing of cereals, mainly wheat, on the territory of Vojvodina, for a long 
period, created a trophic basis for many plant-feeding species and formed com- 
plex of harmful, pest species trophically closely related to small grains. In Serbia 
and several neighboring countries during XX and early XXI century the most 
important pest species in wheat were true bugs, or wheat bugs (Heteroptera), es- 
pecially species Eurygaster austriaca, E. maura and Aelia acuminata. Importan- 
ce of these species is due to their feeding preferences on leaves, stems and ker- 
nels, what can significantly affect the yield and its quality. Similarities in species 
composition within wheat, alfalfa and spontaneously growing plants were expre- 
ssed by similarity indices. Similarity between sampled true bugs was not recor- 
ded at high level, but species composition list indicated that wheat bugs, namely 
mentioned species, are permanently present on the territory of Vojvodina, there- 
fore they remain an important pests whose monitoring of population abundance 
should be regularly carried out in future. 
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i sa oko pola miliona hektara nalaze se odmah iza kukuruza. Jedna od ekonom- 
ski znacajnih  strnih  u Srbiji je  pijavica, Oulema melanopus 
- 
riraju u zavisnosti od godine i krecu se od 2% do 28%. 
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od poljoprivredno znacajnih 
na 
manju na 
posebno larve cetvrtog uzrasta, za koje je procenjeno da nanose oko 70% od  
na 
- 
mena agrotehnickih mera koje mogu uticati na smanjenje brojnosti populacije. 
brojnost larvi dostigne 5 do 10 jedinki po m2. Insekticidi iz grupe piretroida su 
na insekti- 
cide iz ove grupe nije dokumentovana. 
Kljucne reci: Oulema spp., suzbijanje, insekticidi, parazitoidi 
 
UVOD 
na pijavica, Oulema melanopus L. (Coleoptera: Chrysomelidae) jedna je 
broj- 
nost varirala pa 
pojavu prvih osetnijih da je njeno pri- 
godine, kada je suzbi- 
jana i na 
1986. do 1999. godine za podrucje Vojvodine po kojima na kojima je 
21,3% tokom 1990. godine. Slicne podatke za Srbiju navode Tanaskovic i sar. 
(2012), gde se ova na 2% do 28% od ukupnih pov - 
se gaji na 
od preko 500 hiljada ha (Faostat, prosek 2006-2013). 
- 
dinim regionima konstantno p
je cesto neophodno izvoditi hemijsko suzbijanje. 
 
MORFOLOGIJA 
-crven. Elitre su plavo-zelenkaste sa metalnim sja- 
O. melanopus 
vrsta iz roda Oulema: O. erichsoni (Suffrian), O. gallaeciana (Heyden) (Syn. 
Lema lichenis Voet, 1806), O. tristis (Herbst), O. rufocyanea (Suffrian) i O. 
duftschmidi (Redtenbacher) (Stamenkovic, 1995; Gruev, 2005; Bezdek and 
Baselga, 2015). Vrste O. melanopus, O. rufocyanea i O. duftschmidi su medu- 
- 
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- 
nog taksonomskog statusa (Schmitt and Rönn, 2011), u Srbiji nije razgraniceno 





no sredozemni deo ali i njegove istocne delove (Fauna europaea; Kolektiv auto- 
1996; Pozsgai and Saringer 2006), Poljskoj (Ulrich et al., 2004), Moldaviji (Li- 
via, 2006), Rusiji (Sphanev and Golubev 2008), Bugarskoj (Kostov, 2001), Srbi- 
ji (Dimitrijevic et al., 1999, 2001; Stamenkovic i Pankovic, 1995; Stamenkovic, 
2000), Francuskoj (Stilmant, 1995), Nemackoj (Schmitt, 1988) i Italiji (Mor- 
- 
mad, 2006), Pakistanu (Khan et al., 2008) i Iranu (Nikbakhtzedh and Tirgari, 
- 
dine u centralnim delovima (Gutierrez et al., 1974; Haynes and Gage 1981) oda- 
- 





merci postaju aktivni i hrane se, prvenstveno na ovsu (Avena sativa L.), jecmu 
(Hordeum vulgare Triticum spp.) i nekim drugim vrstama iz famili- 
je trava (Slika 1a). Nakon dodatne ishrane dolazi do parenja (Slika 1b) pa potom 
i do - 
polaganje jaja na sta - 
- 
omacina i pojedini mikro-klimatski faktori (Kher, 
u zavisnosti od temperature. Optimalna temperatura za piljenje larvi je 21 °C, ali 
o 32 °C (Schmitt, 1988). Larve prola- 
ze kroz cetiri larvena uzrasta tokom kojih se intenzivno hrane. Razvoj larvi se 
odvija pri temperaturama izmedu 12 °C i 28 °C. Na temperaturama iznad 34 °C 
mortalitet se znacajno povecava (Kher, 2014). Larve cetvrtog uzrasta su obavije- 
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do cetiri nedelje iz lutke izlazi imago nove generacije koji se hrani na biljkama  
na okolne parcele pod kukuruzom 





jecam i jari tritikale u Poljskoj (Piesik and Piesik, 1998) i kukuruz u Madarskoj 





Slika 1. O. melanopus - 
d
pijavice (Foto: orig.) 
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nacin 
70% u centralnoj Evropi (Dimitrijevic i sar., 2001). Campbell et al. (1989) navo- 
de da izra
nutrijenata za cak 80% i prinos za jednu tonu po hektaru. Pri jacim napadima 
- 




liko strategija iako je 
od ove vrste pa tako Haynes i Gage (1981) navode da sterilizaci- 
oke stope 
mortaliteta. Takode, nije poznato da postoje atraktanti koji bi se mogli koristiti  
za privlacenje i izlovljavanje jedinki. S druge strane agrotehnicke mere mogu u 
 
na se - 
vog useva kao i boljim kompenzacionim osobinama biljke (Webster et  al., 
1978). Ovakav pristup bi trebalo proveriti u svakom regionu pojedinacno da bi  
mene neodgovarajuce tehnologije gajenja jer se smanje- 
na visinu prinosa. Uubrenje ima utica- 
ja na - 
- 
et al., 2011). 
- 
pijavice. Stamenkovic i Pankovic (1995) navode postojanje pojedinih sorti (Ev- 
ropa, Evropa 90, Francuska, Milica) koje poseduju zadovoljavajucu otpornost. 
Mehanizmi otpornosti su razliciti i mogu se zasnivati na povecanoj gustini dla- 
ci - 
cava ishranu larvi. Izvori otpornosti nadeni su u germplazmi u maloj Aziji i ju- 
- 
2011). 
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- 
skim insektima, parazitoidima, grinjama pa cak i pojedinim vrstama ptica 
(Schmitt, 1988). Od insekata u ovu Te- 
trastichus julis (Walker), Diaparsis carinifer (Thomson), Lemophagus curtus 
(Townes) kao i Anaphes flavipes (Foerster), svi iz reda opnokrilaca (Haynes and 
Gage, 1981; LeSage et al., 2007). Vremenski uslovi, pogotovo temperatura to- 
na 
da erature to- 
kom proleca razlicito uticu na fenologiju parazitoida T. julis i njegovog plena O. 
melanopus, te je parazitiranost larvi u takvim godinama znatno smanjena. Poka- 
zalo se i da je aktivnost parazitoida iz reda opnokrilaca usko uslovljena i sa do- 
- 
nom cvetnim nektarom (Evans et 
cvetni izolacioni pojasevi pokazali kao odlicno sredstvo za smanjenje brojnosti 
chumi et al., 2015). Uloga cvetnih pojaseva se ogleda kako u 
koju mogu naci u ovako 
kompleksnim ekosistemima (Tschumi et al., 2015). Masovna proizvodnja inse- 
a problemima u vezi sa njihovim raz- 
et - 
cene su i parazitske nematode iz roda Steinernema koje su u laboratorijskim us- 
lovima pokazale efikasnost i do 96% (Laznik et al., 2010). Ipak, u poljskim uslo- 
vima - 
- 
juce rezultate (Laznik et  al., 2012). Ipak, zbog kih preparata  
na bazi entomopatogenih nematoda i slabije efikasnosti u poredenju sa hemij- 
dobila na - 
mena entompatogenih nematoda se pokazala kao moguca mera - 




no utice na jer obezbeduju dopunsku ishranu nektarom 
za adulte, cime se tni vek, a pored toga i na povecanje 




ba insekticida je opravdana samo kada je preden prag 
imaga iznosi prisustvo od 8 do 15 jedinki po m2, dok je za larve od 5 do 10 je- 
dinki po m2, odnosno 12% - - 
ja    i sma- 
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njuje pocetna brojnost populacije cime bi trebalo da - 
hranom larvi. Problem u vezi sa suzbijanjem imaga se ogleda u razvucenom do- 
letanju na usev i polaganju jaja (Stamenkovic i Pankovic, 1995). Od insekticida 
za na na bazi sle- 
decih aktivnih supstanci: alfa-cipermetrin, bifentrin, cipermetrin, deltametrin, di- 
metoat, hlorpirifos, kombinacija imidaklopri+lambda-cihalotrin, lambda-cihalo- 
trin, tau-fluvalinat kao i zeta-cipermetrin (Tim priredivaca, 2016). U svojim is- 
da - 
na bazi gama-cihalotrina (preko 96%) 
i monokrotofos+cipermetrin (87%) dok je dimetoat imao efikasnost od svega 
imali su insekticidi na bazi zeta-cipermetrina, tiakloprida i hlorpirifosa (Bucu- 
rean et - 
civala list od 31,6% do 49,8%, primenom insekticida iz grupe piretroida ostvare- 
na je visoka efikasnost koja je varirala od 70,3% do 90,9%, dok je prinos na tre- 
niuczak, 2013). Oba autora 
ukazuju da - 





razita iz reda Hymenopte Tetrastichus julis, kao i entomopa- 
togenim nematodama iz roda Steinernema. Hemijsko suzbijanje se preporucuje 
kada brojnost larvi dostigne 5 do 10 jedinki po m2. Odluka o potrebi za suzbija- 
njem se donosi za svaku parcelu posebno, i z  
- 
ci se u najvecem broju slucajeva ne suzbijaju. 
kompleksa ali os O. 
rufocyanea i O. duftschmidi  
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Small grains are an important part of agricultural production in Serbia and are 
sown on more than half a million hectares, and are second only to maize. The 
ceral leaf beetleOulema melanopus L. (Coleoptera: Chrysomelidae) is one of the 
most destructive pest of cereals. The percentages of fields treated against this  
pest can vary from 2% to 28% in Vojvodina. 
Plants from Poaceae family are the natural hosts of the Cereal leaf beetle, and 
in agricultural production the highest damages are recorded on wheat, oat and 
barley, while rye is less affected. Both adults and larvae are harmful, however, 
larval damage is considered to be more significant. Fourth instar larvae account 
for more than 70% of total damage done by this pest. 
Several control strategies against the Cereal leaf beetle can be applied, like 
the use of tolerant or resistant cultivars/varieties, biological control through   the 
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use of natural enemies, and agricultural measures which would negatively in- 
fluence the survival of this species in the fields. Chemical control is still one of 
the most used supression methods for the cereal leaf beetle. Adopting chemical 
control measures is only recommended when the treshhold of 5-10 larvae per 
square meter is breached. Pyrethroid insecticides showed the highest efficacy 
and resistance occurence has not been documented. 
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prema nacin - 
- 
culionidae) i rizoperta (familija: Bostrichidae), a iz reda Lepidoptera (leptiri) 
- 
Tenebrionidae, Cucujidae i Silvanidae, a od leptira, moljci iz familija: Phyciti- 
zemlji: sivi pacov (Rattus norvegicus Berck.), crni ili brodski pacov (Rattus 
rattus Mus musculus L.). Kod ptica su najznacajniji domaci 
vrabac (Paser domesticus), divlji golub (Columba livia) i gacac (Corvus frugile- 
gus
medunarodnih  standarda  kvaliteta  i  kodeksima:  dobra  poljoprivredna praksa, 
